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Abstract
 
The purpose of this research was to identify the factors that construct scenes
 
being praised. Study 1 was a review of experimental factors and variables in the
 
researches that examine the relationship between praise and motivation or emotion.
In these researches, mode of feedback, gender, age, schedule of reinforcement,
opinions about task such as difficulty and liking,opinions of participants such as self
 
rating of skills to do tasks,and parenting attitude were often used as experimental
 
factors and variables. Study 2 investigated a frame of being praised episode by
 
using the interview date about being praised episode reported by first-third grade
 
students. They often reported these episodes with the mode of praise same as the
 
result of study 1. However, they also reported the episode activity or result for
 































































































































































































































































































































 Table 1 実験条件に関することがらを要因として用いた研究
実験条件に関することがら
著者名 フィードバック 性別 年齢 その他















































































Perry et al.（1977) 報酬の条件（成果による/
成果と無関係）
あり/なし











































































































































































































著者名 フィードバック 性別 年齢 その他
難易度 興味・楽しさ 好み その他























































著者名 フィードバック 性別 年齢 その他
子どもの特徴・行動 自己評価 原因帰属 感情


































































著者名 フィードバック 性別 年齢 養育態度に関することがら








































































Sorensen&Maehr（1976） トークン/結果に関する情報 ○ 幼稚園児/3年生









Pryor& Torrance（1998) 人物/結果/過程/統制群 ○
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